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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ      1931ﻓﺮوردﻳﻦ،49ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﭘﻴﭽﻴـﺪه  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 و آﻣـﻮزش  ﻧﺤﻮه ﻣﺤﻴﻂ، اﻧﮕﻴﺰه، ﻫﻮش، ﭼﻮن زﻳﺎدي
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳـﺒﻚ . دارﻧـﺪ  اﺛـﺮ  آن ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﻧﺤﻮه
 و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ﭼـﻮن ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از ﻣـﻮﺛﺮ
 ﺳـﺒﻚ  از ﻓـﺮد  ﻫـﺮ  (.2و1) اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 و درﻳﺎﻓـﺖ  ﺑـﺮاي  ﺧـﻮد  ﻓـﺮد  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺤﺼـﺮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻣﻌﺘﻘـﺪ  ﻛﻠـﺐ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش
 ﻓـﺮد  ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ارﺛﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﮔﻴـﺮي ﺷـﻜﻞ  در ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﺴـﺐ  زﻧـﺪﮔﻲ  ﻃﻮل در
 ﺑـﺎ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳـﺒﻚ . ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ وي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
 ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ  ارﺗﺒـﺎط  اﻓـﺮاد  ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر
  .(4و3) دارد
 ،)regreviD( واﮔـﺮا  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚ ﭼﻬﺎر ﻛﻠﺐ 
 ﻳﺎﺑﻨــ ــﺪه اﻧﻄﺒــ ــﺎق ،)regrevnoc( ﻫــ ــﻢ ﮔــ ــﺮا 
 )rotalimissA( ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب و )rotadommoccA(
  .(5)ﻛﺮد ﻣﻌﺮﻓﻲ را
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر در ﻓﺮد ﻛﻠﺐ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻃﺒﻖ
 ﺑـﻪ  ﻋﻤﻠـﻲ  اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺎ  اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در: ﭘﺮدازد ﻣﻲ ﻣﻄﻠﺐ
 -ecneirepxe etercnoC( زﻧﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد در ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ،)EC
 و )OR noitavresbo evitcelfeR(ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ ﺗ ــﺎﻣﻠﻲ
 ﺳـ ــﺎزي ﻣﻔﻬـ ــﻮم ﻧﻈﺮﻳـ ــﻪ ﺳـ ــﺎﺧﺘﻦ ﺑـ ــﺎ ﺳـ ــﭙﺲ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ را )EA noitazilautpecnoc tcartsbA(اﻧﺘﺰاﻋﻲ
 ﺑـﻪ  ﺧـﻮد  ﻧﻈﺮﻳـﻪ  آزﻣـﺎﻳﺶ  ﺑـﺎ  آﺧـﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 evitcA( زﻧـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ دﺳـ ــﺖ ﻋﻤﻠـ ــﻲ اي ﺗﺠﺮﺑـ ــﻪ
  .)EA – noitatnemirepxe
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ  از ،دارﻧﺪ واﮔﺮا ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﻛﻪ اﻓﺮادي 
 اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺴـﺐ ﺑ ـﺮاي ﺗ ـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻋﻴﻨـﻲ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  اﻓـﺮاد  اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 اﻓﻜـﺎر  ﺑـﺎرش  و ﮔﺮوﻫـﻲ  ﺑﺤـﺚ  ﻃﺮﻳﻖ از را اﻃﻼﻋﺎت
(. ﻣﺴـﺌﻮل  ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  . )*نﻳـﺮا ن، اﻬـﺮا ن، ﺗﺗﻬـﺮا  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻧﺨـﺎﻋﻲ  ﺿـﺎﻳﻌﺎت  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻣﺮﻛـﺰ  ،ﺧﻤﻴﻨـﻲ  اﻣـﺎم  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ،ﭘﺰﺷـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  :ﻗﺠـﺮزاده  ﻣﻬﺴﺎدﻛﺘﺮ *
    moc.liamg@hedazrajahg.m
   moc.oohay@madhgailida_f .ﻳﺮانن، اﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮا ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮي :اﻗﺪم ﻋﺪﻳﻠﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ
 ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيرﺷﺘﻪدﺳﺘﻴﺎران ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﭘـﺮدازش  از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﻲ ﺳﺒﻚ. دارﻧﺪ اﺛﺮ آن ﺑﺮ زﻳﺎدي ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 دﺳـﺘﻴﺎران  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف. اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ اﻃﻼﻋﺎت
  . ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻴﺎري آﻣﻮزش ارﺗﻘﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي اي زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﻮد ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 اﻋـﺪاد  ﺟـﺪول  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﮔـﺮوه  ﻫـﺮ  از و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دﺳﺘﻴﺎري ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن از رﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ ،ﺳﺎده ﺗﺼﺎدﻓﻲ روش ﺑﻪ: ﻛﺎرروش
 اﻃﻔﺎل، ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭼﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ، رادﻳﻮﻟﻮژي، رﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ در دﺳﺘﻴﺎر 211 ﻣﺠﻤﻮع در .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎر ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 .ﺷـﺪ  ﮔﻴـﺮي ﺑﻬـﺮه   ()yrotnevnI elyts gninrael bloK ﻛﻠـﺐ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺳﻮاﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد اورژاﻧﺲ ﻃﺐ و ﭘﺰﺷﻜﻲ روان
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد ﺷﺪه 81 noisrev SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم وارد آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﻫﺎ داده
 و ﻛﻨﻨـﺪه  ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮ در%(. 56=دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺰان)  دادﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎر وﺳﻪ ﻫﻔﺘﺎد: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 .ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﺳﭙﺲ و ﻫﻢ ﮔﺮا  آن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﻴﺎران در و ﺑﻮد ﻫﻢ ﮔﺮا ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺳﭙﺲ
 دﺳـﺘﻪ  و ﻫـﺎ  دﻳـﺎﮔﺮام  ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ،  ﭼـﻮن  آﻣﻮزﺷـﻲ  دﺳﺘﻴﺎران، روش ﻫﺎي ﺑﻴﻦ در ﻫﻢ ﮔﺮا  و ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺎد ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ
  
 .ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دﺳﺘﻴﺎرﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺳﺒﻚ :ﻫﺎ واژهﻛﻠﻴﺪ
 09/21/61: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 09/01/91:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ اﻧﻮاع ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد - 1ﺟﺪول
 در ﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 %7,05 73 ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
 %7,42 81 ﻫﻢ ﮔﺮا
 %1,51 11 واﮔﺮا
 %6,9 7 اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه
  .آﻣﻮزﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ  اﻧﺘﺰاﻋـﻲ  ﺗﻔﻜـﺮ  ﻫـﻢ ﮔـﺮا،   ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ در
 ﺑـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ در اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
 راه ﻳـﺎﻓﺘﻦ  و ﻣﺴـﺎﻟﻪ  ﺣـﻞ  ﺑـﺎ  ﺗـﺎ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻓﺮد
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  اﻓـﺮاد  اﻳـﻦ . ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻞ،
 ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ ﺑ ــﻪ  ﻳﺎدداﺷ ــﺖ و ﻫ ــﺎ دﻳ ــﺎﮔﺮام
 و اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺶ. ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺟﺬب ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ درك در ﺗﺎﻣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ارزش ﺑـﻪ ﻫـﺎ آن. دارد ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه
 اﻫﻤﻴـﺖ  آن ﻋﻠﻤـﻲ  ارزش از ﺑـﻴﺶ ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ
 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻃﺮﻳﻖ از آن ﻫﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻏﻠﺐ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻄﺎﻟﺐ و
 اﻧﻄﺒـﺎق ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺒﻚ از ﻛـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ ـﺪﮔﺎﻧﻲ
 ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻛﻨﻨـﺪ،  ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي دﻫﻨﺪه
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ و ﻛﺮده ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﻓﻌﺎل آزﻣﺎﻳﺶ و ﻋﻴﻨﻲ
. ﭘﺮدازﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺠـﺎرب آوردن
 در آﻣـﻮزش  روش ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬـﻢ  اي ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
  (.6) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻓﺮاد اﻳﻦ
 داده ﻧﺸـﺎن  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  در ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺻـﻮرت  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 رﺷـﺘﻪ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  اﻏﻠـﺐ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ
   (.31-7)اﺳﺖ ﮔﺮا ﻫﻢ  ﺳﺒﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 در آﻣـﻮزش  ﺷـﻴﻮه  ﺑـﺎ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﻣﻴـﺰان  و اﻓـﺮاد  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺗـﻮان  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ,داﻧﺸﮕﺎه
 اﻓـﺰاﻳﺶ  را ﺷـﺪه  ﺗـﺪرﻳﺲ  ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻫﺎ آن وري ﺑﻬﺮه
 اﻏﻠـﺐ  اﻳـﺮان  در ﻗﺒﻠﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. دﻫﺪ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ
 ﻫـﺎ  آن اﻛﺜـﺮ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﻋﻤﻮﻣﻲ دوره ﻃﻮل در
 واﮔـﺮا  را اﻳـﺮان  ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
  (.41) ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﮔﺰارش
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺳـﺒﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ از ﻫـﺪف
 ﺗﺎ ﺑﻮد ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎران
 دﺳـﺘﻴﺎري  آﻣـﻮزش  ارﺗﻘـﺎ  و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي اي زﻣﻴﻨﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻛﺎر روش
 ﺳـﺎده  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  روش ﺑـﻪ  ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 داﻧﺸـﮕﺎه  دﺳـﺘﻴﺎري  ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن از رﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺮ از و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎر ﺷـﺎﻧﺰده ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻋـﺪاد ﺟـﺪول از
 211 ﻣﺠﻤـﻮع  در. ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﺮﻛﺖ
 ﺟﺮاﺣـﻲ  داﺧﻠﻲ، رادﻳﻮﻟﻮژي، رﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ در دﺳﺘﻴﺎر
 و ﭘﺰﺷـﻜﻲ  روان اﻃﻔـﺎل،  ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﭼﺸﻢ ، ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از. ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وارد اورژاﻧـﺲ ﻃـﺐ
 bloK) ﻛﻠـﺐ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺳﻮاﻟﻲ ﭘﻨﺞ اﻳﻔﺎ-ﺧﻮد
 اﺑﺘـﺪا . ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه yrotnevnI elyts gninrael(
 ﻓـﺮد  ﻳـﻚ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳـﭙﺲ  , ﺗﺮﺟﻤﻪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺗﻮﺳـﻂ  و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺪدا زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻂ
 وﺑـﻪ  ﺷﺪ ﭼﻚ اوﻟﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ آن دﻳﮕﺮ ﻓﺮد دو
 از ﻧﻔـﺮ دو و ﭘﺰﺷـﻜﻲ آﻣـﻮزش ﻣﺘﺨﺼـﺺ دو ﺗﺎﻳﻴـﺪ
 ﺳـﻮاﻻت  ﺑﻮدن درك ﻗﺎﺑﻞ و رواﻳﻲ ﻧﻈﺮ از دﺳﺘﻴﺎران
 از ﻧﻔـﺮ ﺑﻴﺴـﺖ ﺑ ـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘـﺲ از آن. رﺳـﻴﺪ
 ﻛـﻪ ﺷـﺪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ آن از و ﺷـﺪ داده دﺳـﺘﻴﺎران
. ﻛﻨﻨـﺪ  ﺗﻜﻤﻴﻞ را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ دو از ﭘﺲ دوﺑﺎره
 tneiciffeoc ssalc-artnI ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﻋﻴﻨـﻲ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺑـﺮاي  آن ﺿـﺮاﻳﺐ  و ارزﻳـﺎﺑﻲ  )CCI(
 اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮم ،OR()  ﺗﺎﻣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ، )EC(
 670،580،57,0( )EA ﻓﻌﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮي و )CA(
  .ﺑﻮد 9,0 و
 ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﭼﻬﺎر داراي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت از ﻳﻚ ﻫﺮ
 ﻣﻔﻬـﻮم  ،OR() ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎﻣﻠﻲ ،)EC( ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
( )EA ﻓﻌـﺎل  ﮔـﺮي آزﻣـﺎﻳﺶ  و )CA( اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺳﺎزي
 ﺳـﻮال  دوازده در ﻗﺴـﻤﺖ  ﭼﻬـﺎر  اﻳـﻦ  از .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
 اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ،آﻳـﺪ  ﻣـﻲ  دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 از .ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺳـﺖ  ﻣـﺪ  ﭼﻬـﺎر  ﻧﺸﺎن ﮔـﺮ  ﻧﻤﺮه ﭼﻬﺎر
 ﻣﺠﻤﻮع از اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺮه ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻔﺮﻳﻖ
 ﻣﺠﻤـﻮع  ﺗﻔﺮﻳـﻖ  از ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ  و ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺮه
  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻧﻤـﺮه  ﻣﺠﻤـﻮع  از ﻓﻌﺎل ﮔﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﺮه
 ﺑـﺮ  ﻧﻤـﺮه  دو اﻳـﻦ  .آﻳـﺪ  ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه دو ﺗﺎﻣﻠﻲ
 ﻣﺤـﻮر  .ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ  ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﻗـﺮار  دو ﻣﺤـﻮر  روي
 ﻣﺤﻮر و ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻣﻔﻬﻮم -ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻮدي
 اﻳﻦ ﺑﺮ و ﻓﻌﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮي   -ﺗﺎﻣﻠﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﻘﻲ
 ﻧﻤـﻮدار ) ﮔـﺮدد ﻣـﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ اﺳﺎس
 (.1
 
 
 
 
       ...ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﺷﺘﻪدﺳﺘﻴﺎران ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ                                    
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 اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮم                     
                                                           
        آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮي ﻓﻌﺎل                 ﺗﺎﻣﻠﻲ    ﻣﺸﺎﻫﺪه
                                         
  
                         
              ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ                     
 .1 ﻧﻤﻮدار
  
 را ﻣﺮﺑـﻊ  ﻳـﻚ  رﺑـﻊ  ﭼﻬـﺎر  واﻗـﻊ  در ﻣﺤﻮرﻫـﺎ  اﻳﻦ
 ﻫـﺮ  در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚ ﭼﻬﺎر ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻫﺎ رﺑﻊ از ﻳﻚ
 SSPS اﻓـﺰار  ﻧﺮم وارد آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﻫﺎ داده
 ﻗـﺮار  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ  ﻣـﻮرد  و ﺷـﺪه  noisrev 81
 دو ﻛـﺎي  و 2-T( )دو ﺗﻲ آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻫﺎي .ﮔﺮﻓﺖ
 و ﻛﻤـﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي )erauqS-ihC(
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻲ
  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 دادﻧـﺪ  ﭘﺎﺳـﺦ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﺑـﻪ  دﺳﺘﻴﺎر وﺳﻪ ﻫﻔﺘﺎد
 زن ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  73%(. 56=دﻫـﻲ  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺰان)
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  %(.94/3) ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣـﺮد  ﻧﻔﺮ 63 و%( 05/7)
 ﺳـﺒﻚ  .ﺑـﻮد  ﺳﺎل 3/9± 03/7 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻦ
 و  ﻛﻨﻨـﺪه ﺟـﺬب  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷـﺮﻛﺖ  اﻏﻠﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  (.1 ﺟﺪول) ﺑﻮد ﻫﻢ ﮔﺮا ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺳﭙﺲ
 ﺳـﺒﻚ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  داﺧﻠﻲ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮ در
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳـﭙﺲ  و ﻛﻨﻨـﺪه  ﺟـﺬب  اﻓـﺮاد  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  داﺧﻠـﻲ  رﺷـﺘﻪ  دﺳﺘﻴﺎران در و ﺑﻮد ﮔﺮا ﻫﻢ
 .ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﺳﭙﺲ و ﻫﻢ ﮔﺮا آن
 از ﻣـﺮد  ﺑـﺎ  زن ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
 (. 3ﺟﺪول) ﻧﺒﻮد ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺎري ﻧﻈﺮ
 
   ﮔﻴﺮي وﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 دﺳﺘﻴﺎران اﻛﺜﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺟـﺬب  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳـﺒﻚ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
 ﻛـﻪ  ﻗﺒﻠـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﮔﺮا ﻫﻢ و ﻛﻨﻨﺪه
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚ و ﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه در
  ﺳـﭙﺲ  و ﻛﻨﻨـﺪه  ﺟﺬب را ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻏﻠﺐ
 داﺷـﺖ ﺧـﻮاﻧﻲ ﻫـﻢ ﺑـﻮد، ﻛـﺮده ﮔـﺰارش ﻫـﻢ ﮔـﺮا
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  روي ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  دﻳﮕـﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(.51)
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﺳﭙﺲ و ﻫﻢ ﮔﺮا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﻮرددر  ﺑﻮد،
 ﻳﺎﺑﻨـﺪه  اﻧﻄﺒـﺎق  و واﮔـﺮا ، ﻛﻨﻨـﺪه  ﺟـﺬب  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳـﺒﻚ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﺎ(. 61)ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺰارش
اوﻫـﺎﻳﻮ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺟﺮاﺣـﻲ  رﺷﺘﻪ دﺳﺘﻴﺎران
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  آﻧـﺎن  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺳﺒﻚ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
 .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎيرﺷﺘﻪدﺳﺘﻴﺎراندرﻳﺎدﮔﻴﺮيﺳﺒﻚﻓﺮاواﻧﻲ-2ﺟﺪول
 ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺳﺒﻚ      
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ 
 eulav p   ﻳﺎﺑﻨﺪه اﻧﻄﺒﺎق  واﮔﺮا ﻫﻢ ﮔﺮا ﻛﻨﻨﺪهﺟﺬب
    0  1 2 7  اﻃﻔﺎل
  
  2,0
 
  
  1  1 3 4  ﭼﺸﻢ
  0  2 8 5  داﺧﻠﻲ
  2  2 0 1  ﺟﺮاﺣﻲ
  2  1 1 6  رادﻳﻮﻟﻮژي
  1  1 1 7  رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  1  3 3 7  اورژاﻧﺲ ﻃﺐ
 ﺳﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ رﺷﺘﻪ دﺳﺘﻴﺎران در و ﺑﻮد ﻫﻢ ﮔﺮا ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺳﭙﺲ و ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﺧﻠﻲ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ رﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮ در
 .ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺬب ﺳﭙﺲ و ﻫﻢ ﮔﺮا  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 (.3ﺟﺪول) ﻧﺒﻮد ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از ﻣﺮد ﺑﺎ زن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ
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ﻞﻣﺎـﺷ ﻚﺒـﺳ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ،اﺮـﮔ ﻢـﻫ بﺬـﺟ ،هﺪـﻨﻨﻛ 
قﺎﺒﻄﻧا هﺪﻨﺑﺎﻳ و اﺮﮔاو دﻮﺑ ﻪﻛ ﺎﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﻧﻮﻨﻛ 
رد طﺎــ ﺒﺗرا ﺎــ ﺑ ﻚﺒــ ﺳ يﺮﻴﮔدﺎــ ﻳ ﻲﻣﺎــ ﻤﺗ ﺖﻛﺮــ ﺷ 
نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ توﺎﻔﺘﻣ دﻮﺑ .رد ﻲﻟﺎﺣ ﻪﻛ رد ﻦﻳا  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ 
ﺰﻴﻧ ﻚﺒﺳ يﺮﻴﮔدﺎﻳ نارﺎﻴﺘﺳد ﻲﺣاﺮﺟ ﺐﻠﻏا اﺮﮔاو و 
قﺎﺒﻄﻧا  هﺪـﻨﺑﺎﻳ  دﻮـﺑ )11 .( رﻮـﻃ نﺎـﻤﻫ  ﻪـﻛ  ﺞﻳﺎـﺘﻧ
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺎﻣ نﺎﺸﻧ ،داد رد ﺮﺜﻛا ﻪﺘﺷر ﺎﻫ ﻪﺑ ﺰﺟ ﻲﻠﺧاد 
 ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ ﻚﺒـﺳ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ داﺮـﻓا  بﺬـﺟ هﺪـﻨﻨﻛ و 
ﺲﭙﺳ ﻚﺒﺳ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻢﻫ  اﺮـﮔ  دﻮـﺑ و رد  نارﺎﻴﺘـﺳد 
ﻪﺘﺷر ﻲﻠﺧاد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ  ﻚﺒـﺳ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ  ﻢـﻫ اﺮـﮔ و 
ﺲﭙﺳ بﺬﺟ هﺪﻨﻨﻛ دﻮﺑ. 
ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻚﺒﺳ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ  نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد  ،ﻲﻜـﺷﺰﭘ 
نارﺎﻴﺘﺳد  ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ  ﻪﺘـﺷر  ﻲـﺣاﺮﺟ و  ﺪﻴﺗﺎـﺳا  ﻪﺘـﺷر 
،ﻲﺣاﺮﺟ ﺰﻠﮕﻧا ﺖﻓﺎﻳرد  ﻪـﻛ  ﻚﺒـﺳ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ  ﺐـﻟﺎﻏ 
نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد بﺬﺟ هﺪﻨﻨﻛ ﺖﺳا، رد ﻲﻟﺎﺣ ﻪﻛ  ﻚﺒـﺳ 
يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺐﻠﻏا نارﺎﻴﺘﺳد و ﺪﻴﺗﺎﺳا ﻢﻫ اﺮﮔ ﻲﻣ  ﺪـﺷﺎﺑ 
)17.(  
ﺖﺒـﺴﻧ يﻻﺎـ ﺑ ﻲﻧارﺎﻴﺘـﺳد  ﻪـﻛ زا ﻚﺒـﺳ يﺎـﻫ 
يﺮﻴﮔدﺎﻳ بﺬﺟ هﺪﻨﻨﻛ و ﻢﻫ اﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا  ﻲـﻣ ،ﺪـﻨﻨﻛ 
 ﻲـﻣ  ﺪـﻧاﻮﺗ  نﺎـﺸﻧ ﺮـﮔ  ﻦـﻳا  ﺪـﺷﺎﺑ  ﻪـﻛ  ماﺮﮔﺎـﻳد ،ﺎـﻫ 
ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ و ﺐﻟﺎﻄﻣ دﻮﺧ زﻮﻣآ رد ﻦﺘﻓﺮﮔاﺮﻓ تﺎﻋﻼﻃا 
ﻂﺳﻮﺗ نارﺎﻴﺘﺳد ﺶﻘﻧ هﺪﻤﻋ يا دراد.  
ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﻢﻫ ﺎﻫاﺮﮔ ،دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﻠﻤﻋ هﺪﻳا ﺎﻫ و 
رد بﺬــﺟ هﺪــﻨﻨﻛ ﺎــﻫ ﻲﻳﺎــﻧاﻮﺗ ﻪــﻳارا ﻪــﻳﺮﻈﻧ 
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ)18.( 
يﺮﻴﮔدﺎﻳ يﺪﻨﻳاﺮﻓ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﺖﺳا ﻪﻛ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻤﻬﻣ 
نﻮﭼ ﻚﺒﺳ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺮﺑ نآ ﺮﻴﺛﺎﺗ راﺬﮔ ﺖﺳا .ﻞﻣاﻮﻋ 
،ﻲﺛرا ﻲﻄﻴﺤﻣ و ﻲﺗﺎﻴﺑﺮﺠﺗ ﻪﻛ دﺮﻓ رد لﻮﻃ  ﻲﮔﺪـﻧز 
ﺐﺴﻛ ﻲﻣ ﺪﻨﻛ ،رد ﻞﻜﺷ يﺮﻴﮔ ﻚﺒﺳ يﺮﻴﮔدﺎﻳ يو 
ﺖـﺳاﺮﺛﻮﻣ .ﻚﺒـﺳ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ﺎـﺑ رﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻲﺒـﺼﻋ و 
 ﺖﻴـﺼﺨﺷ داﺮـﻓا  طﺎـﺒﺗرا ﮓـﻨﺗﺎﮕﻨﺗ دراد و رد ﻊـﻗاو 
ﻚﺒﺳ زا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻖﻳﻼﺳ دﺮﻓ ﺖﺳا ﻪﻧ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ  يﺎـﻫ 
وا )19.(  
رد لﺎﺳ يﺎﻫ ﺮﻴﺧا ﺎﻘﺗرا شزﻮﻣآ  نارﺎﻴﺘـﺳد  رﺎﻴـﺴﺑ 
درﻮﻣ ﻪﺟﻮﺗ راﺮﻗ ﻪﺘﻓﺮﮔ و ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ رد ﻪﻨﻴﻣز شزﻮﻣآ   
نآ ﺎـﻫ ﻪـﺑ دﻮـﺟو هﺪـﻣآ ﺖـﺳا ﻲـﻟو ﻪـﻨﻴﻬﺑ يزﺎـﺳ 
شور يﺎﻫ ﻲﺷزﻮﻣآ رد  ﻪﺘـﺷر  ﻲﻜـﺷﺰﭘ  نﺎـﻨﭽﻤﻫ زا 
ﻪﻏﺪﻏد يﺎﻫ ﻢﻬﻣ هزﻮﺣ شزﻮﻣآ ﻦﻳا ﻪﺘﺷر ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .
ﻪـﺟﻮﺗ ﻪـﺑ ﻚﺒـﺳ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ داﺮـﻓا و ﻪـﻨﻴﻬﺑ يزﺎـﺳ 
شور يﺎﻫ ﻲﺷزﻮﻣآ ﺮﺑ يﺎﻨﺒﻣ ﻚﺒﺳ نآ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺎﻫ، 
ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ رد ﺎﻘﺗرا شزﻮﻣآ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﺑ صﻮﺼﺧ  ياﺮـﺑ 
نارﺎﻴﺘﺳد ﺪﻴﻔﻣ ﺪﺷﺎﺑ .  
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Abstract 
Background: Learning is a complex process that many factors such as learning style has key roles on 
it. The goal of this study was to determine learning style of different field of medical residents. 
Methods: By random selection, seven medical fields (radiology, internal medicine, surgery, 
pediatrics, psychology, ophthalmology and emergency medicine) selected. Sixteen residents from 
each field were chosen. They asked to fill Kolb learning style Inventory. 
Results: The most common learning style among medical residents was assimilator followed by 
converger. 
Conclusion: Considering assimilator and converger learning styles among medical residents is 
recommended that faculty members should use diagrams, lectures and self-learning methods. 
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